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Lampiran 1   
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada: 




 Saya sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Keperawatan Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bahwa saya mengadakan 
penelitian ini untuk menyelesaikan tugas akhir program Diploma III Keperawatan 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui “Mekanisme Koping Keluarga 
Dengan Anggota Keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Desa 
Nambangrejo dan Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten 
Ponorogo”. 
 Sehubungan dengan hal diatas saya mengharapkan kesediaan anda untuk 
memberikan jawaban dan tanggapan yang ada dalam angket ini sesuai dengan 
pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain sesuai petunjuk. Saya 
menjamin kerahasiaan pendapat, identitas dan informasi yang anda berikan hanya 
dipergunakan untuk mengembangkan Ilmu Keperawatan dan tidak digunakan 
untuk maksud lain. Partisipasi anda dalam penelitian ini bersifat bebas. Anda 
bebas ikut atau tidak tanpa sanksi apapun. Atas perhatian dan kesediaannya saya 
ucapkan terimakasih.       
Hormat saya, 
RIA AGUSTINA TRI LESTARI 





LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
 Setelah mendapat penjelasan tentang kegiatan dari penelitian ini yang 
bertanda tangan dibawah ini: 
Nama  : .............................................................................(inisial) 
Nomor  : .............................................................................(diisi peneliti) 
 Dengan ini menyatakan (bersedia/tidak bersedia)* untuk berpartisipasi 
menjadi responden dalam penelitian “Mekanisme Koping Keluarga Dengan 
Anggota Keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)” 













KISI- KISI KUESIONER 
JUDUL : MEKANISME KOPING KELUARGA DENGAN ANGGOTA 
KELUARGA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)  


















Mekanisme Koping  
1. Memelihara 
integritas keluarga, 





harga diri, dan 
stabilitas psikologis. 
3. Memahami situasi 
medis, komunikasi 










































7, 8, 9, 10 
 


















SL = 4 
SR = 3 
J = 2 
TP = 1 
Pernyataan 
Negatif: 
SL = 1 
SR = 2 
J = 3 














LEMBAR KUESIONER PENELITIAN 
Mekanisme Koping Keluarga Dengan Anggota Keluarga Orang Dengan 
Gangguan Jiwa (ODGJ) 






I. DATA DEMOGRAFI 
1. No. Responden   :                           (Diisi peneliti) 
2. Nama Inisial Responden :  
3. Jenis Kelamin   : 
4. Umur    : 
5. Agama    : 
6. Pendidikan Terakhir  : SD  SMP  SMA 
PT  Tidak Sekolah  
7. Pekerjaan   : PNS  Swasta  Tani 
Tidak Bekerja 
8. Lama merawat gangguan jiwa : <1th  1-3th  >3th 
9. Penghasilan perbulan   : <1.388.847  >1.388.847 
10. Hubungan dengan penderita :   
1. Isilah biodata ini dengan jujur sesuai keadaan sebenarnya apabila 
kurang jelas tanyakan pada peneliti. Coret yang tidak perlu. 
2. Beri tanda centang (√) pada jawaban yang anda anggap sesuai. 
3. Baca pernyataan dengan teliti. 
4. Pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling sesuai dengan 
diri saudara, seperti yang telah digambarkan oleh pernyataan. 
Alternative jawaban sebagai berikut: 
SL = Selalu   JR = Jarang 




Beri tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang anda anggap sesuai. 
Alternatif jawaban sebagai berikut ini: 
SL = selalu  JR = jarang 
SR = sering  TP = tidak pernah 
NO PERNYATAAN SL SR JR TP 
1. Anggota keluarga saling berkomunikasi dan 
bekerjasama dalam pencarian pengobatan 
penderita 
    
2. Keluarga memandang situasi saat ini merupakan 
permasalahan yang sulit untuk diselesaikan 
dengan cara positif 
    
3. Keluarga sering emosi sendiri saat melihat 
pasien kambuh dan berontak-berontak.  
    
4. Keluarga merasa terbebani dan malas dalam 
merawat penderita ketika penderita sedang 
kambuh  
    
5. Keluarga merasa yakin ada jalan keluar untuk 
menyelesaikan masalah 
    
6. Keluarga lebih suka berdiam diri daripada 
menceritakan masalah dan mencari dukungan 
untuk menyelesaikan masalahnya 
    
7. Keluarga merawat penderita dengan berobat ke 
sarana pelayanan kesehatan   
    
 8. Keluarga berusaha mencari dukungan dari 
petugas kesehatan dengan cara membicarakan 
masalahnya 
    




10. Keluarga rutin konsultasi dengan petugas 
kesehatan mengenai permasalahan kesehatan 
yang terjadi pada penderita 
    
11. Keluarga merasa harga diri keluarga menjadi 
rendah ketika memiliki anggota keluarga orang 
dengan gangguan jiwa 
    
12. Keluarga sadar dan sabar menerima apa adanya 
penderita, berusaha selalu ikhlas dengan kondisi 
penderita saat ini, serta dapat mengambil nilai 
positif dari permasalahan saat ini 
    





















Lampiran 5  
TABULASI DATA DEMOGRAFI 
 
NO NAMA JENIS 
KELAMIN 
UMUR AGAMA PENDIDIKAN  PEKERJAAN LAMA 
MERAWAT  
PENGHASILAN  HUB DENGAN 
PENDERITA 
KATEGORI 
1.  Ny. L Perempuan 40 Islam SMP Tidak Bekerja >3 tahun < 1.388.847 Saudara Maladaptif 
2.  Tn.M Laki-Laki 38 Islam SMP Swasta >3 tahun > 1.388.847 Suami Adaptif 
3.  Ny. J Perempuan 45 Islam SMA Swasta >3 tahun < 1.388.847 Istri Maladaptif 
4.  Nn. M Perempuan 24 Islam PT Swasta >3 tahun > 1.388.847 Sepupu Maladaptif 
5.  Ny. P Perempuan 24 Islam SMA Swasta >3 tahun < 1.388.847 Cucu Adaptif 
6.  Ny. D Perempuan 29 Islam SMP Tidak Bekerja >3 tahun < 1.388.847 Sepupu Adaptif 
7.  Ny. S Perempuan 55 Islam SD Tani >3 tahun < 1.388.847 Ibu Maladaptif 
8.  Tn. B Laki-Laki 70 Islam SD Tani >3 tahun < 1.388.847 Bapak Maladaptif 
9.   Ny. I Perempuan 38 Islam SD Tani >3 tahun < 1.388.847 Sepupu Maladaptif 
10.  Tn. S Laki-laki 45 Islam SMA Tani >3 tahun < 1.388.847 Keponakan Adaptif 
11.  Tn. S Laki-laki 45 Islam SMA Tani >3 tahun < 1.388.847 Saudara Adaptif 
12.  Ny. I Perempuan 55 Islam Tidak Sekolah Tani >3 tahun < 1.388.847 Ibu Adaptif 
13.  Ny. S Perempuan 60 Islam SD Swasta >3 tahun < 1.388.847 Ibu Maladaptif 
14.  Tn. N Laki-laki 61 Islam SMA Tani >3 tahun < 1.388.847 Bapak Adaptif 
15.  Ny. B Perempuan 56 Islam Tidak Sekolah Tani >3 tahun < 1.388.847 Ibu Maladaptif 
16.  Tn. R Laki-laki 30 Islam SMA Swasta >3 tahun < 1.388.847 Anak Maladaptif 
17.  Ny. M Perempuan 36 Islam SMP Tidak Bekerja >3 tahun < 1.388.847 Saudara Adaptif 
18.  Tn. A Laki-laki 41 Islam SMA Swasta >3 tahun < 1.388.847 Saudara Maladaptif 
19.  Tn. M Laki-laki 43 Islam SMP Swasta >3 tahun < 1.388.847 Anak Maladaptif 




21. N y. S Perempuan 33 Islam SMP Swasta >3 tahun < 1.388.847 Saudara Maladaptif 
22.  Tn. T Laki-lki 53 Islam Tidak Sekolah Tani >3 tahun < 1.388.847 Saudara Maladaptif 
23.  Tn. S Laki-laki 26 Islam SMA Swasta >3 tahun  < 1.388.847 Anak Maladaptif 
24.  Tn. S Laki-laki 75 Islam Tidak Sekolah Tani >3 tahun < 1.388.847 Bapak Adaptif 
25. t Tn. M Laki-laki 60 Islam SD Swasta >3 tahun < 1.388.847 Bapak Maladaptif 
26.  Tn. M Laki-laki 43 islam SMP Tani >3 tahun < 1.388.847 Saudara Adaptif 
27.  Tn. J Laki-laki 67 Islam SD Tidak Bekerja >3 tahun < 1.388.847 Bapak Adaptif 
28. T n. R Laki-laki 23 Islam SD Tani >3 tahun < 1.388.847 Saudara Maladaptif 
29.  Ny. M Perempuan 50 Islam Tidak Sekolah Tani >3 tahun < 1.388.847 Ibu Adaptif 
30.  Ny. S Perempuan 48 Islam SD Tani >3 tahun < 1.388.847 Saudara Adaptif 
31.  Ny. S Perempuan 51 Islam SD Tani 1-3 tahun < 1.388.847 Ibu Adaptif 
32.  Ny. K Perempuan 70 Islam Tidak Sekolah Tani >3 tahun < 1.388.847 Ibu Adaptif 
33.  Ny. K Perempuan 60 Islam Tidak Sekolah Tani >3 tahun < 1.388.847 Ibu Adaptif 
34.  Ny. A Perempuan 33 Islam SMP Tani >3 tahun < 1.388.847 Istri Adaptif 
35.  Tn. S Laki-laki 39 Islam SMP Swasta >3 tahun > 1.388.847 Saudara Adaptif 
36.  Tn. S Laki-laki 40 Islam SMP Swasta >3 tahun < 1.388.847 Saudara Maladaptif 
37.  Ny. A Perempuan 53 Islam SMP Swasta >3 tahun > 1.388.847 Ibu Maladaptif 
38.  Ny. T Perempuan 59 islam SD Swasta >3 tahun < 1.388.847 Saudara Maladaptif 
 
 
PERILAKU FREKUENSI PROSENTASE 
ADAPTIF 18 52,6% 
MALADAPTIF 20 47,4% 





Lampiran 6  
HASIL KUESIONER 
 
Nomor Soal Skor S T T Mean Kategori 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑x  ̅     ̅ (   ̅)  
1.  4 3 4 1 4 4 1 1 4 1 4 4 34 38,5 -4.5  20,25 6 43 50 Maladaptif 
2.  3 1 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 39 38,5 0,5 0,25 6 51 50 Adaptif 
3.  4 2 3 3 3 4 4 4 1 4 2 4 38 38,5 -0,5 0,25 6 49 50 Maladaptif 
4.  1 2 2 2 1 3 1 1 3 1 4 4 25 38,5 -13,5 182,5 6 28 50 Maladaptif 
5.  4 2 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 41 38,5 2,5 6,25 6 54 50 Adaptif 
6.  4 4 4 4 4 1 1 4 1 4 4 4 39 38,5 0,5 0,25 6 51 50 Adaptif 
7.  4 4 4 4 4 1 4 2 1 1 4 4 37 38,5 -1,5 2,25 6 48 50 Maladaptif 
8.  4 2 4 3 3 1 4 4 4 3 4 2 38 38,5 -0,5 0,25 6 49 50 Maladaptif 
9.  3 1 4 4 2 1 2 1 4 1 4 4 31 38,5 -7,5 56,25 6 38 50 Maladaptif 
10.  1 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 41 38,5 2,5 6,25 6 54 50 Adaptif 
11.  1 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 41 38,5 2,5 6,25 6 54 50 Adaptif 
12.  4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 44 38,5 5,5 30,35 6 59 50 Adaptif 
13.  2 2 2 3 4 2 2 1 4 1 2 4 29 38,5 -9,5 90,25 6 34 50 Maladaptif 
14.  3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 42 38,5 3,5 12,25 6 56 50 Adaptif 
15.  3 2 4 3 1 1 3 2 4 3 4 3 33 38,5 -5,5 30,25 6 41 50 Maladaptif 
16.  2 3 1 4 2 2 2 1 4 1 3 3 28 38,5 -10,5 110,25 6 33 50 Maladaptif 
17.  4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 38,5 8,5 72,25 6 64 50 Adaptif 
18.  1 2 2 3 2 2 3 2 4 1 3 4 29 38,5 -9,5 90,25 6 34 50 Maladaptif 
19.  1 3 3 4 3 2 1 2 3 1 3 3 29 38,5 -9,5 90,25 6 34 50 Maladaptif 
20.  2 2 2 3 4 1 1 2 4 2 3 3 29 38,5 -9,5 90,25 6 34 50 Maladaptif 




22.  2 4 4 3 3 2 1 2 4 1 3 4 33 38,5 -5,5 30,25 6 41 50 Maladaptif 
23.  3 3 4 4 3 3 1 2 3 2 4 3 35 38,5 -3,5 12,25 6 44 50 Maladaptif 
24.  4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 40 38,5 1,5 2.25 6 53 50 Adaptif 
25.  3 3 4 3 3 4 2 2 4 2 4 4 38 38,5 -0,5 0,25 6 49 50 Maladaptif 
26.  4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 38,5 8,5 72,25 6 64 50 Adaptif 
27.  4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 47 38,5 8,5 72,25 6 64 50 Adaptif 
28.  3 3 4 4 4 2 2 2 4 1 4 4 37 38,5 -1,5 2,25 6 48 50 Maladaptif 
29.  3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 38,5 8,5 72,25 6 64 50 Adaptif 
30.  4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 44 38,5 5,5 30,25 6 59 50 Adaptif 
31.  4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 47 38,5 8,5 72,25 6 64 50 Adaptif 
32.  4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 46 38,5 7,5 56,25 6 63 50 Adaptif 
33.  4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 46 38,5 7,5 56,25 6 63 50 Adaptif 
34.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 38,5 9,5 90,25 6 66 50 Adaptif 
35.  4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 44 38,5 5,5 30,25 6 59 50 Adaptif 
36.  3 4 4 3 4 3 1 2 4 2 4 3 37 38,5 -1,5 2,25 6 48 50 Maladaptif 
37.  3 3 4 4 4 3 1 2 4 2 4 4 38 38,5 -0,5 0,25 6 49 50 Maladaptif 
38.  3 3 3 4 3 4 1 2 4 2 4 4 37 38,5 -1,5 2,25 6 48 50 Maladaptif 
 
 















b. S = √ 









c. T = 50 + 10 (




d. MT = 














Tabulasi Silang Mekanisme Koping Keluarga dengan Anggota Keluarga 
Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 
 
Tabulasi Silang Mekanisme Koping dengan Jenis Kelamin 
Jenis 
Kelamin 
Mekanisme Koping Jumlah Prosentase 
(%) Adaptif P (%) Maladaptif P (%) 
Laki-laki 8 21% 9 24% 17 45% 
Perempuan 10 26% 11 29% 21 55% 
Jumlah 18 47% 20 53% 38 100% 
 
Tabulasi Silang Mekanisme Koping dengan Usia 
Usia Mekanisme Koping Jumlah Prosentase 
(%) Adaptif P (%) Maladaptif P (%) 
21-30 2 5,3% 4 10,5% 6 15,8% 
31-40 4 10,5% 5 13,2% 9 23,7% 
41-50 5 13,2% 3 7,9% 8 21,1% 
51-60 3 7,9% 7 18,4% 10 26,3% 
61-70 3 7,9% 1 2,6% 4 10,5% 
71-80 1 2,6% 0 0% 1 2,6% 










Tabulasi Silang Mekanisme Koping dengan Pendidikan 
Pendidikan Mekanisme koping Jumlah Prosentase 
(%) Adaptif P (%) Maladaptif P (%) 
SD 3 7,9% 8 21% 11 28,9% 
SMP 6 15,7% 5 13,2% 11 28,9% 
SMA 5 13,2% 3 7,9% 8 21,1% 
PT 0 0% 1 2,6% 1 2,6% 
Tidak Sekolah 5 13,2% 2 5,3% 7 18,5% 
Jumlah 19 50% 19 50% 38 100% 
 
Tabulasi Silang Mekanisme Koping dengan Pekerjaan 
Pekerjaan Mekanisme Koping Jumlah Prosentase 
(%) Adaptif P(%) Maladaptif P(%) 
PNS 0 0 0 0 0 0 
Swasta 3 7,9% 13 34,2% 16 42,1% 
Tani 12 31,6% 6 15,8% 18 47,4% 
Tidak 
Bekerja 
3 7,9% 1 2,6% 4 10,5% 
Jumlah 18 47,4% 20 52,6% 38 100% 
   
Tabulasi Silang Mekanisme Koping dengan Lama Merawat Gangguan Jiwa 
Lama 
Merawat 
Mekanisme Koping Jumlah Prosentase 
(%) Adaptif P(%) Maladaptif P(%) 
< 1 tahun 0 0 0 0 0 0 
1-3 tahun 1 2,6% 0 0 1 2,6% 
>3 tahun 17 44,7% 20 52,6% 37 97,3% 
Jumlah 18 47,3% 20 52,6% 38 100% 
 




Penghasilan Mekanisme Koping Jumlah Prosentase 
(%) Adaptif P(%) Maladaptif P(%) 
< Rp 
1.388.847 
15 39,4% 19 50% 34 89,4% 
>Rp 
1.388.847 
2 5,3% 2 5,3% 4 10,6% 
Jumlah 17 44,7% 21 55,3% 38 100% 
 





Mekanisme koping Jumlah Prosentase 
(%) Adaptif P (%) Maladaptif P (%) 
Bapak 3 7,9% 2 5,3% 5 13,2% 
Ibu  5 13,2% 4 10,5% 9 23,7% 
Anak 0 0 3 7,9% 3 7,9% 
Suami 1 2,6% 0 0 1 2,6% 
Istri 1 2,6% 1 2,6% 2 5,2% 
Saudara 6 15,8% 10 26,3% 16 42,1% 
Keponakan 1 2,6% 0 0 1 2,6% 
Cucu 1 2,6% 0 0 1 2,6% 
Jumlah 18 47,3 20 52,3 38 100% 
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